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ІРЫНА
РАДЗІХОЎСКАЯ: 
«НА НАШСАННЕ 
ВЕРШАЎ 
МЯНЕ НАТХНЯЕ 
САМО ЖЫЦЦЁ»
Паэзія — гэта тое, бвзчаго 
многія творцы не ўяўляюць 
свайго жыцця. Паэзія вучыць 
адчуваць, перажываць і 
ўспрымаць рэчаіснасць па- 
іншаму.
Чытаючы вершы лірыкаў, 
паглыбляешся ва ўласны 
свет фантазій, атрымліваеш 
сапраўдную асалоду і натх- 
няешся сам.
А нядаўна я адкрыла для 
сябе новае імя ў паэзіі — 
Ірына Радзіхоўская. Іры- 
на — студэнтка філалагічна- 
га факуль тэта нашага ўнівер- 
сітэта, член Саюза пісьмен- 
нікаўБеларусі. Трыгадытаму 
ў яе выйшла кніга вершаў 
«Ідолта». Напярэдадні Міжна - 
роднага дня паэзіі я сустрэ- 
лася з маладой паэткай, каб 
паразмаўляць пра яе твор- 
чае жыццё.
—  іра, калі ты пачала 
пісаць?
—  Першым маім вершам 
была невялічкая эамалёўка 
лра восень. Я напісала яе, 
калі вучылася ў 2-м класе. 
Тады мне было ўсяго 7 га- 
доў. Дарэны, такая першая 
творчая слроба вельмі спа- 
дабалася маім родным. I я 
атрымала вялікую падтрым- 
ку з боку бацькоў, брата і 
сястры.
—  Зараз табе 21 год. I ў  
цябе ўжо ёсць свой паз- 
тычны зборнік
—  Так. Да гэтага мае вер­
шы друкаваліся ў газетах
«Міёрскія навіны» і «Пера* 
ходны ўзрост», часопісах 
«Вясёлка» і «Бярозка». У 
2016 годзе ў серы! «М ала- 
дая паэзія Беларусі» выйш­
ла мая кніжка вершаў «Ідол- 
та».
Вы, напэўна, спытаеце, 
чаму такая назва. Я з зада- 
вальненнем адкажу. Ідолта —  
гэта вёска ў Міёрскім раёне 
(дарэчы, родам я э Міёрш- 
чыны), што знаходэіцца не- 
падалёку ад Мілашова, дэе 
праходзяць М ілаш оўска- 
Мілашаўскія чытанні, пад- 
час якіх я пазнаёмілася з 
многімі пісьменнікамі.
Дарэчы, Ідолта эвязана і 
са энакамітым родам Міла- 
шаў, якія э'яўляюцца свая- 
камі французскага паэта Ос­
кара Мілаша і лаўрэата Но- 
белеўскай прэміі па літара- 
туры Чэслава Мілаша.
—  У  2017 годзе ты стала 
членам Саюза пісьменні- 
каў Беларуси Як гэта ат- 
рымалас я?
—  Я аельмі марыла трапіць 
у гэтую літаратурную супол- 
ку. Для мяне Саюэ пісьмен- 
нікаў Беларусі —  найперш 
знаёмства э новымі людзьмі, 
магчымасць прымаць актыў- 
ны ўдзел у сучасным літара- 
турным І культурным жыцці 
краіны, вучыцца выкаэваць 
тое, што ў мяне на душы, І 
проста весці размову з твор- 
чымі людзьмі. У саюз я тра- 
піла дзякуючы паэтцы Тама­
ры Красновай-Гусачэнка. Me- 
навітаяна распавя ла пра СПБ 
і праланавала мне ў яго 
ўступіць. Ідэя падалася мне 
цікавай. Явырашыла.штотак 
і эраблю, буду развівацца 
творча і над алей.
—  А як да тваён твор- 
часці аднесліся на факуль- 
тэце?
—  Мяне вельмі падтрымалі 
выкладчыкі кафедры літара- 
туры, асабліва яе загадчык 
Алена Уладзіміраўна КрыклІ- 
вец і дацэнт Вольга Іванаўна 
Русілка. Яны таксама члены 
Саюза пісьменнікаў Беларусі 
і заўсёды запрашаюць мяне 
паўдэельнічацьу розных літа- 
ратурных імпрээах. Да таго 
ж паэткі дапамагаюць мне 
развівацца ў творчым плане, 
даюць розныя парады, эаўж- 
ды падтрымліваюць.
Прыемна таксама, што 
практычна ўсе педагогі ка­
федры літаратуры I кафедры 
беларускага моваэнаўства 
цікавя цца маёй паэзіяй, маімі 
поспехамі, выказваюць свае 
меркаванні —  гэта мяне так­
сама натхняе і матывуе ў да- 
лейшым займацца творчас-
Ц Ю -
—  Іра, як ты лічыш, якой 
аўдыторыі адрасавана твая 
лаэз/я?
—  Мае вершы адрасаваны 
хутчэй за ўсё дарослым лю- 
дзям, але, лічу, і дзеткі мо- 
гуць імі эацікавіцца. Акрамя 
вершаў я напісала некалькі 
казак, якія.спадэяюся, прый- 
дуцца даспадобы хлолчыкам 
і дзяўчынкам.
—  Як у вогуле нараджа- 
ецца твая паззія?
—  На налісанне вершаў 
мяне натхняе само жыццё. А 
ў ім шмат чаго цікавага... Час- 
цей за усё мае творы філа- 
софскай тзматыкі. Імкнуся 
скаэаць, што, нягледзячы на 
ўсе цяжкасці і складанасці, 
жыццё фантастычна цудоў- 
нае!
—  Вялікі дэякуй, Іра, за 
шчырую і цікавую размо­
чу!
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